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Dilnlm sadržajima fa~iuna pripadaju i ideje i prAksa 7-ivot-
noga prostora i teritorijalnih. osV!ij!in jct. Geopolitička l nacistička 
koncepcija krvi i tla Z!ipravu j~ bila uvod u problematiku život-
noga prostora. Ta koncepcija označuje obilježja jedne nacije po 
kojima je ona !undintnli u vlaslito Uo, odgovcu·ajuću prirodnu 1 
kulturnu okolinu, povezanu s historijskom b·adicijom. Zbog toga 
Hitler, primjerice, ne vidt rješenje .-sudetskog pilanja .. u prese-
ljenju sudetskih Nijemaca u Njcma&u, nego u lcrilOJ"ijalnom 
atuz..imanju sude lskoga prostorn. Istodobno. nagla!avanjcm vcza-
no:.lt nacije uz teritorij upozoruje sc na nedostatak prostora za 
~vol sadašnjih i budućih pokoljenja, te ističe nužnos~ njegova 
osvaj:m.ja. A prostor buduće masovne seljačke kolonizo:lcije za Hi-
llera je prvenstveno na Istoku tJ tretiranju prostora u nacizmu 
razlikuju sc tri aspekta : (a) revanši..stički, izazvan smanj ivanjem 
njemačk~a Le.ben.~rauma \'PI'Siljskim ugovomm : (bl oot1.-ajački, 
i7J'3i.en u nastojanju da .;e 7AU7llle novi euroo?:ijski Lebennaum 
l (e) kolonijalni , iskazan u amblcljl da se vrate stare l osvoj e 
nove kolonije. Autor podrobno anallzira sva tri aspeJcta, kao i 
uzroke neuspjeha Hitlerova .. novog kolonjjalizma•. 
Teril.ori jalni ~:~spekli fašizma, Lj. nu:Gnost osiguranja adekvatnog, dakle 
uvij ek novog j povećanog. Lebensrauma i maju osvajački rat kao lowičnu po-
sljedicu. S teritorijalnim osvajanjem fašizam prec;ta}e biti zbroj više dr7.ava, 
nego postaje i globalna opasnost. Zato ideje i praksa Lcbcnsrauma i osvajanja 
pripadaju najbi tnijim sadržajima svake definicije faš.izma. 1 
Ovaj plilog čini cjelinu čiji je prvi dio objavljen u Političkoj mi.&U br. 4. iz 
1984. l 11 ovome su slučaju kao izvori uglavnom poslužili: The Speeches of 
A. Hitler, IV, 1922- Vlll. 1939, edited by N. H. Baynes, vol . l , ll , Oxford Unl-
tersity Press. Royal Institute ot l nlcrnaUonal Affairs, London 1942. 1, zatim, 
ni r. drugih HiUerO\-ih govora izmedu 1. rujna 1939. i 30. siječnja 194.1. 
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Koncepcija ~Blut und Boden.. i irvotni prostor 
Geopolitička i nacistička koncepcija krvi i tla predstavlja zapravo svojt>-
vrsni uvod u problematiku životnllg prostora i jedan je od osnovnih principa 
H itlerove vanjske i unutrašnje politike. Za HitLera naročito značen;e inwju 
;eđžnstvo teritori;a i naroda, naročito njegove seljačke komponente. KoncE-p-
cija ,.krv] i tla• označuje one karakteristike jedne nacije po kojima je ona 
duboko fundirana u vlastito tlo, odgovarajući prirodni i kulturni pejzaž, uz 
koji je vezana j odgovarajuća historijska tradicija. Ta ukorijenjenost u vlas-
Lito tlo, kao posebni izraz potrebe pripadnosti i identifikacije ćovjeka sa svo-
jim ambijenLom, maniiestira se i u drugih naroda i pojedinaca - ona je isto 
što i pripadnost .. rodnoj grudi«, u čemu nije Leško pronaći veze s mitom o 
Antcju.2 Zbog takva jedinstva i povezanosti odgovarajuća rje.~enja ne mogu , 
primjerice, biti preseljavanje !>Udetskih Nijemaca u Njemačku, nego samo te-
ritorijalno zauzimanje sudetskog prostora. Ali, takvo zauzimanje nije dovolj-
no, buduči da novostečene tentorije valja naseliti agrarnim stanovmštvom: 
.. Qd prcsudnog značaja nije prostorno proŠirenje otadžbine. neg<) ispunja-
vanje zadobivenog prostora kompaktnim 1 snažnim narodom .. .• .J 
Agrama koloni?.acija i stapanje stanovništva S<l svojim tlom, a Hitlera. 
izvor je snage Njemačke: 
.. u njemačkom tlu, u njemačkom seljaku i u njemačkom radnom čovjeku, 
mi vidimo korijene naše snage, a time j našeg života - a ne u fantomu ln-
ternacionalizma .... 4 
I upravo zato nacionalsocijalističkn partija mora shvatiti vječne vrijed-
nosti krvi i tla i podići poštovanje prema tim vrijednostima dok one ne pos-
tanu vrhovnim zakonima našeg živ<lta ... s · 
Razumljivo je da ovakvo isti<'.anje povezanosti k.t·vi i tla ima j naročitu 
ge<Jpolitičku dimenziju, jer se naglašuje povezanOl:lt s teritorijem, što ujedno 
znači da ako loga teritorija nema dovoljno za postojeću (ili čak buduću} na-
seljenost i koloniuciju, onda ga treba zauzeti i osvojiti, što zapravo dovodi 
do potrebe za stjecanjem novoga životnog prostora. A budući da se radi up-
ra\·o o nužnosti za agrarnom kolonizacij«>m., tj . seljat.tvom kao nosiocem ,.zdra-
vog života, .. budući da se radi o potrebi za raspolaganjem dovoljno velikim i 
plodnim prostonma koji jedini mogu apsorbirati masovnu seljačku koloniza-
ciju, razumljivo je što je njemački Lebensraum za tu agrarnu kolonizaciju 
morao ležati prije svega na Istoku, u plodnim j slabo naseljenim prostorima, 
a nikako ne u ostalim dijelovima gušće naseljene ili poljoprivredno neatrak-
tivni je Evrope. Upravo su male agrarne mogućnosti jedno od objašnjenja za-
što prostor skandinavskih zemalja njje (osim Danske}, u okvit·u njemačkih te-
ritorijalnih ambicija, nikad imao primarno značenje. 
:.3 Ipak treba istaknuti dn mogu postojaU, iako samo povremeno, i posve suprotni 
slučajevi - to pokazuje emigracljli u Ameriku. Da bl se afirmimli, ljudi na-
puštaju ,.rodnu grudu .. i odlaze u su-anu zemlju, all opet 7.a.to da bi je konačno 
učinili svojom. 
3 GcroOT Adolfa Hittera. prigodom otvaranja akcij e zimske pomoći 1942/4.3. " odme, 
Prosveta, Beograd 19~2. str. 21. 
.\ Baynes, Vo\.\, s\.r. ~59. 'l. ožu]ka \.933. 
5 Baynes, Vol. J, str. 121, 6. rojna 1939; i Hitlerovo Notio mtrojstvo scl;ačkih po-
sjednićklh odnosa od 12. svibnja 1933. polazi od spominjane povez.:mosti krvi 
i Ua. (,..Nerau)e!iva je povezanost kn·i i tla neizbježna pretpostavka zdravog 
života jednog naroda .. , W. Reich, op. cit. str. 58.) 
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Iako je Hitler posvema u pravu kada kaže da >><JSnovica za Zivot nekog 
naroda ne leži u doktrinama i teorijama, nego u vlastitom prostoru .. ·" (iz 
govora l. svibnja 1939), iako je u pravu da njemačka »vlada može postići 
trajne uspjehe samo ::~ko je pri:mata potreba da se osigura prostor za život 
naroda (Lebensraum), a tak o i vlMtiti agrikulturni stalež.,,6 odmah se postavlja 
problem u vezi definicije kojom je -p<Jtrebno odrediti dimenzije toga vlastitog 
životnog prostora. A te dimenzije ovise samo o odnosu snaga. Pritom , odgo-
varajući je prostor potreban ue samo postojećom s t anovništvu, nego i kao 
p1·ostorna rezerva i budućem stanovništvu. 
ta: 
U t retiranju prostora moguće je u nacizmu r azlikovati tri posebna a~pek-
- prvo, u pitanju revanšizma u Evropi, budući da je versajskim sistemom 
teri tori j njemačkog Lebens rauma smanjen ne samo za kolonijalnu 
komponentu, nego i za oko 70 tisuća knn2 u samoj Ewopi ;7 
- drugo, u pitanju osvajanja ?Wvoga eu.roazijskog Lcbensramna; 
- treće, u pitanju vraćanja starih i zauzimanju novih kolonijalnih pro-
stora. 
Promatrajući pitanje Lebensrauma kronološk.ri, u razdoblju od 1920. do 
19:~9. godjne, treba upozoriti na nekoliko. :r.načajnih postavki j shvaćanja . 
(a) Prije svega, pi t.."'hlljc ž;i.votnog prostora postavljeno je vrlo rano, već 1920. 
godine u Programu DAP navodi se : >•{l) Mi traiimo ujedinjenje sviju Nijemaca 
na temelju prava samoodređenja naroda sa svrhom da se formira Velika 
Njema~.ki. .. « (Pojam Velika Njemačka odnosi se prije svega na t·erji<Jri jaJ.nu, 
a ne demografsku komponentu, dakle nije u pitanju preseljavanje Ni jemaca , 
nego samo teritorijalno osvajanje.) »(3) Mi tražimo zemlju i teritorij (kolonije) 
za prehranu našeg naroda i za useljavanje viškova stanovništva.~S 
U ciljevima nacionalsocijalističkog pokreta na koje se Hitler osvrće l 923. 
godine također ~e ukazuje na teritonijalne k:ompommte, medu kojima ona 
pod točkom 3, nosi jasno obi.lježje osobina životnog prostora: »Prilikom svoga 
osnutka naš je pokret formulirao tri zahtjeva: 
l) uklanjanje mirovnog ugovora; 2) ujedinjenje sviju N~jemaca ; 3) »Grund 
und Boden+< za prehranu nacije.«9 
(b) Zabi-m, jasno je izraženo shvaćanje da: »Naši ciljevi bili su pri tome 
slijedeći : ... treće, da ujedinimo cijeli njemački narod i lime postignemo po 
prirodi određeno stanje, koje jf! bilo kroz stoljeća samo umjetno prekinuto«. 
Uvjeti za život njemačke nacij e mogu se poboljšati samo terit.orijalnom 
ekspanzijom i stvaranjem Velike Njemačke: »Mi ne vjerujemo da. dijeljenje 
~ernlje može samo po sebi donijf'ti n-eko olak:šanj.e. Uvjeti života nacije mogu, 
u krajnjoj liniji, biti poboljšani samo posredstvom politil:ke volje za ekspan-
zijom. Mi gaj1mo nadu i v jeru da će doći dan kad će se Njemač'ka prostirati 
od Konigsberga do Strassbourga i od H amburga do Beča ... 1o 
6 Baynes, Vol. I, str. 835, 5. travnja 19il3. 
1 Veličina ko}a gotovo odgovara površini današn)i.h socijalističkih r~ublika Hr-
vaLske i Slovenije. 
8 Baynes, Vol. l , str. 103. 
9 Baynes, Vol. I, str. 57. 
lO Baynes, Vol. I, str. 65. l 69, l. svibnja 1923. 
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Pitanje životnog pro::.tora koristio je illtler i u bot·bi za pridobivanje 
prcdsta\'nika najkrupmjega njemačkog kapilala. Tako je u svome čuvenom 
govoru 27. siječnja 1932. godine u .... Jndustrieklubu .. u Di.isscldorfu, koji se 
smatra jednim od njegovih najuspješnijih oratorskih podviga. Hitler rekao· 
»Ako želimo i7.graditi novo unutrašnje tdište, ako želimo r iješiti problem 
našega životnog prostora, mi ćemo j()~ jednom trebati koleklivm1 političku 
mo(: nacije-•. 11 
Očito je da je takvo ukazivanje na pitanje unutrašnjeg tržišta i životnog 
prostora - dakle. ujedno i novoga vanjskog h'ijštn moglo odgovantli samo 
interesima krupnoga njemačkog kapitala. So1ai.a se da je ovim ~ovorom Hi lr 
Jer 7.a svoju stranu osigurao podršku najva.7.nijlh njemačkih industrijskih 
poduzetnika. 
(e) Osim ove Velik e Njemačke. njezm tjvotni prostor, prava panaceJa 
7.a sve njcmaiike probleme leži na lstoku. dakle >+izvan .. Evrope u kojoj višP 
nema ne7.aU7.t>tih prostora koji bi mogli primiti viškove stanovništva. Rješe-
nje, dakle, opet može bili samo na Istoku: .. Evropske granice i države mogu 
se mijen jati, aJi njihovi narodi ostnju stabilni. Granice država mogu se mi-
jenjati , ali s u granice naroda ostale nepromijenjene. U Evropi nf'mil praznih 
prostora u koje bj mogle st.rujati m;~se naroda.-.12 .. Kolonizacija istočnih gra-
ničnih područja od predominantne je važnosu ... t3 
(d) Snusao rasprave o ~votnom prostoru ostvaruje se tek onda kada se 
on dovede u vezu s brojem stanovnika, kao i sirovinskim bogal.stvima i ag-
rarnim mogućnostima. Zato će uspoređivanje relativne gustoće sUinovništYa 
Njemačke i drugih zemalja, kao i isticanje sirovinskog siromaštva biti stalno 
prisutna lema u Hitlerovim govorima. 
(e) Napokon, poo-tavlJ;~nje samog pt•oblema životnog prostora dovest će i 
do nužnih razrješavanja. Tako 1937. g()dine Hitler kaže: ,.Danas, mi smo su-
očeni s novim zadacima, budući da je životni pl'ostor našeg n;~roda i suviše 
uzak.«11 A ~to su značili ti novi zadaci vrlo se br7.o vidjelo na primjeru Au-
s trije, Cehoslovačke .i Poljske. 
Za Hitlt>ra je razumljivo da je u jednoj Velikoj Britaniji moguće primati 
novo stanovište. jer je ona prostrana i bogata za razliku od prenascljene 
Njemačke: 
••U Engleskoj ljudi tvrde da s u im dobro do~li svi potlačeni osobito Zi-
duvi koji su napustili Njemačku. Engleika t() može učinili! Engles ka je pros-
trana. Engleska posjeduje prostrane teritorije. Engleska je bogata. 1\l:i l:im<> 
mali i prcnnscljeni, mi smo sirorna.šnj i bez ikakve mogućnosti u žjvot ... l~ 
.. u svijetu postoje talentirani i neta1enli1'ani narodi. Oni prvi obično imaju pre-
malo životnog pros tora, dok ostali raspolt~žu velikim j često nPrt~?.vijenim ži-
votnim površinama.«111 Među talentirane narode očioo se ubraja i Njemačka. 
A njezinu prena!'eljen06t nije moguće rije..~t1 čak ni najintenzivnijim ra7-
vojem industrije: »Velik narod, narod bezgranični h sposubnosti, marljiv na-
11 Baynes, Vol. l , slr. 818. 
12 Baynes, Vol. I, str. 633, LS. olu}ka t936. 
13 &ynes, Vol. L str. 171, 6. ožujka 1930. 
14 naynes, Vol. Tl, str. 1370. 21. studenoga 19:$7. 
1:; Bayncs. Vol. L str. 729/30, 24. listopada 19:l3. 
Hi Bt~ynes, Vol. II, str. 12112, siječanj 1936. 
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rod, narod koji ima volju za živolom, koji ima hrabrosti da traži od 7.1\'ota, 
pll 1pak taj narod živi na prostoru koji je čak i ::. njegovom najvećom indus-
tnjom još uvijek isuvi~e malen i ograničen da bi mu s vlastitog teritorija 
prui:io :.ve ono što je bitno za njegovu egz.islenciju ... li 
U razdoblju od 1932. dn 1931. yoditte. Njmačk<I se ekonomski ubrzano ra-
zvila. Ali. prema Hitlerovom mišljenju, to ruje bilo dovoljno za rješenje DJf'-
;tinih životnih problPma, što je ;lrtačilo nužnost tra'-Pnja Izlaza u ratu i te-
r itorijalnim osvajanjima. (G<ldine 1933. Njemačka je imala 6-7 mi1ijumt ne-
znposleni h.) 
.POHII.S'1' PHOI ZVODNJF: U NJEMACKOJ OD l!la2. DO 1037. 
10:12. 1937. ------------------
Kilmenl ugJjen 10-l,7 mil. t. 184,5 mil. t. 
Ll&nit 122.65 mil. t. 18!.7 mil. t.. 
Celik U,66 mil t. 19,21 mil. L. 
željezna •·udača 1,3 mil. t. 9,6 mil. t. 
'llikal (rudača) O 67,000 lona 
O lovo, cmk (rudnc<~ ) 1.13 mil. l. 2,4 mil. L -----------------------------
Nemogućnost rješenja njemačkoga populacijskog pritisk<l razvitkom indu-
strije sUjedi i iz nedostataka sirovina. Stoga bi se lek raspolaganjem bogatstvi-
ma Urala i Ukrajine moglo ostvariti obilje za fiR milijuna Nij emaca (1936. 
g(ldine): »Nj-emačka se nalazi u težoj ckonomsk.oj situaciji nego ijcdnn druga 
zemlj::~. Mi nema m(l ži votnog prostora koji posjeduju d1·ugi nan>di. Mi ne-
mamo Lemelj za svoju prehrambenu bazu koji i maju drugi narodi . Mi nema-
mo sirovine koje i maju dt'llge države. Mi nemamo njihove kolonije ..... ts .. Ne-
:~:ahvalan je zadatak biti obve?.an brinuti se za izdržavanje 68 milijuna ljudi 
koJi :;u stiješnjeni Oči nemoguće malom prostoru ... 19 Dalje: .. Kada bismo imah 
na raspolaganju neprocjenjiva bogat..:.lva i rezerve sirovina Urala, nepregled-
nih plodnih ra vnica Ukrnjine da ih Pksploatiramo pod nacionalsocijalističkim 
vodst•·om. mi biSDlQ tada proizvodili i naš bi njemački na rod plivao u obilju ... "' 
Pitanje broja stanovnika i relativne gustoće važan je faktor kojim Hitler 
nastoji opravdati woje Pkspanzionisbčke ambicije. Očito je da Hitler smalra 
nepravednom i onu podjelu svijeta prije glavne kolonijalne fa7e, kao i samu 
prvu kolonijalnu podjelu. Za HiUera, u skladu je s ••božanskom voljom« da 
svatko jednako sudjeluje u dobrim.'! ovoga svijeta. Medutim, lo jt! ravn~ 
pt'avno sudjelovanje nemoguće zbog bitno različite relativne gustoće ()()jedi-
nih zemalja - dok nE'.ke među njima imaju rela liv .nu gustoću od s~mo l 5 
stanovnika na km2 (odnosi se to na Veliku Hritaniju zajedno sa koJQn'ijalnjm 
PQsjedom), u drugima ona iznosi 140, 150 ili čak 200 stanovnika na km2•11 
17 Daynes, Vol. I, sh'. 940, l. svibnja 1937. 
18 Btlynes, Vol. l, :..LT. 913, 6. listopada 1935. 
\\) Baynes, Vol. 1, str. 928, 12. rujna 1936. 
lO Bayncs, Vol l, :..tr. !129, t2. rujna 19!lll. 
ZI Podaci prema: R. n. Kuczynski Ut11n{l space a.nd population probkms, Ox!orc.l 
a l the Clarendon press, 1939, i J)I"ema !>amim Hitle rovim govorima. Prije napada 
na P oljsku relati\·na gustoća u ~jemačkoj iznosila je 135, u VeJikoj Britaniji 
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Godine 1936. HiiJer upo7.orava na relativnu gustoću koj~ u Njemačkoj do:;-
tižc 136 stanovnika na km2 i, vrlo indikativno, uspoređuje situaci ju Njemačke 
s onom u Sovjetskom Savezu. l<oliko je pitanje odnosa broja s tanovnika i 
državnog lerilorija značajno vidi se i po tome što Hitler ovaj puta ukazuje i 
na to da :r.apadne demokracije nisu u mogućnosti da prim e 7jdovsku imigra-
ciju, iako je njihova relativna gustoća. uzimajući u obzir i kol<mijalne pro-
store, znatno ispod gustoće Njemačke: ,.()vdje 67 milijuna ljudi tJvi na vrlo 
ograničenu prostoru zemlje i na tlu koje nije svugdje vrlo plodno. To znaČI 
da mi imamo oko 136 stanovnika na svaki km! .. . Uspoređujući njemačku 
naciju s rus kom u pogledu teritorija, Husi imaju 18 puta više 7.emljišta Ul. 
svakoga stanovnika od Nijemac.a.-.22 »Mi, lo jest demokracije, nismo u mo-
gućnosti primiLi Zidove. A ipak li imperiJi nemaju čak ni 10 stanovnika na 
kJnl . Za Njem.ačku s njezinih 135 stanovnika na km:l pretpostavlja se pak 
da jma za njih dovoljno mjesta ... 23 
Međutim, unatoč istico.n;u vlastite prenaseljenosti, u nacistitkoj je Nje-
m4čkoj provođena izrazito prona.tal~"titka politika. (Isto je b1lo i u Italiji od 
1937. godine - u i,c;ti mah trebalo je povećati i broj stanovnika, ali i opseg 
talijanskog teritorija.) Njemačka »prenaseljenost« nije nikako mogl::t biti u 
skladu sa spomenutome stimulativnom nalalli.Ličkom politikom i s uvozom 
radne snage. Po<:-elkom 1938. godine Njemačkoj je nedostajalo od 500 tisuća 
do m ilijun novih radnika. Pretvaranjem Ceške i Moravske u protektorat nova 
se radna snaga odmah prebacuje u Njemačku. Vlada po-ava i njt>maćko sta-
novništvo iz drugih zemalja da se usc}j u Njemačku,2~ dok se emigracija og-
ranlčuje. Očito je, dakle, da je stalno isticanje prenasez;enosti NjenUJ.čke imalo 
;asan ciL; da opravda njemačku ek.~pan.zt;u. 
Pitan;e granica N:je1tU1čke 
Rasna .. superiornost.. Nijemaca i njihov .. ncdo:.tatni-. životni prostor pre-
dstavljaju jasan uvod u teritorijalne zahtjeve. Pri tome postavlja se i pitanje 
drlavnih granica koje prostorno definiraju neki ctnikum, odnosno držav u. 
Prema sudu njemačkih geopolitičara , državne su granice samo linije predaha 
n·eke nacije na njezinu putu prem a svjetskoj moći, uvelike h:jednačavanoj sa 
s-tjecanjem l vladanjem velikm prostor ima. Slična shvaćanja nalazimo i u 
Hitlera, i on smatra da treba ukloniti vanjske granice koje dijele njemački 
narod, jer u Evropi političke granice ne odgovaraju i ~kulturnim., ganicama , 
Ali, pitan;e granica Uitler u veC'Oj m;eri uopće n.e dotiče. T o ;e i r azumljivo, 
;er b~ svako dcjiniran;e granica nove Velike Njemačke unaprijed 1nogl.o zna-
195, J apanu 186, Italiji 141, Delgi ji 274, Nizozemskoj 247 slanovnlka na kJn2. 
Aneksijom Austrije, Sudeta, Memel.a I s če.ško--moravskim prot~ktoratom rela-
Livna gustoća Njcma<:.'ke opala je od l4!i na 135 stanovnika na km:.. 
Prema podacima iz Hitlerovih govon~, stanovniUvo Njemačke brojalo je 1933. 
oko 66 milijuna, a 1936. oko 67 milijuna, 1938. oko 68 milijuna, a 17. veljače 
1939. u Reichu (dakle s Austrijom) bilo je oko 80 milijuna Nijemaca. (GOOlne 
1925. Njemačka je imala 62,4 mUijuna stanovnika.) 
22 Baynes, Vol. II, str. 1274/7~, 7. o!ujka 1936. 
'23 Baynes, Vo\. l , str. '139, 30. siječnja 1939. 
24. lako je Njemačka ,.prenaseljena .. , Hitler u svome g<>vonl od 3. listopada 1941. 
godine ! u p r'Oglasu vojnicima Istočne fronte kaže: ... Dovest ćemo milijune 
naših njemačldh drugova opet nall'ag u s taru domovinu l time njemačkom na-
rodu p1·idodatl težinu njegova broja kao čimbenika političke moći ... 
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čiti diplomnt11ku sm~tn;u u skorome osvajačkcnn pohodu: .. unutar Njemačke 
razbijene su granice i7:među plemena, države. partija, k1a..a i profesija; na 
1stl će naćin snagom tc ideje koja djeluje u s rcima ljudi biti razbijene vanj-
ske granice koje dijele german.'ikl narod ... 2a »Cinjenica što političke granice 
u Evropi ne odgovaraju kulturnim granicama jest činjenica koja može biti 
i jest za žaljcnje . .-:w 
Teritorijalni zahtjevi i njihovo isp-unjenje 
Stalno isticanje problema ncdoslalnosti njemačkoga živolnog prostora. 
neadek-vatne opskrbljenosli sirovinama i. uopće, relativno manjih agrarnih lll()-
gućnosti u odnosu na potencijale Istoka. bili su samo uvod u onu praktičnu 
vanjskopolitičku djelatnost koja je konačno, zahtijevajući terit.<>rijalne prom-
jene, kulminirala i konflagracijom svjt>t<;ki.h razmjera. U njezinoj pripremi 
bitnu ulogu odigrala je ne samo nacional:socijalistička doktrina, nego i nje-
mačka geopolitička škola u cjelini. Određenu uJogu odigrala je sigurno i Mu-
ssolinijeva doktrina fašizma, iako je ona konačno fonnulirana tek poslije na-
stanka Moje borbe. I Mussolini, upravo kao i K jellen i njE>mački geopolitičari, 
zastupa organsku teoriju države. Pri tome, razvoj države, razumljivo, mora 
implicirati i teritorijalnu komponentu ... Narod kao država jeste jedna etička 
stvarnost koja postoji i živi, ukoliko se razvija. Prestati se razvijati znači 
umrijeti . . . Stoga je organizacija i ekspanzija barem virtuelna.«r. Mussolini 
ne rjeruje ru .. u nwgućnost niti u korisnost vječnog mira-..~ dakle, radit će 
se, očito. o ratu i to zasigw·no zbog teritorija, što su kasnija praktićna iskust-
va dovoljno potvrdila. Naposlijetku i Mussolini izravno zastupa ideju osva-
janja: »Za flclizam težnja 7.a carstvom, tj. za ekspanzijom naroda jest izraz 
životne snage. Suprotnost loga, ostajati kod kuće., znak je opadanja , dekaden-
cije. Narodi koji se rađaju ili se obnavljaju jesu imperijalisti, narodi koji 
umiru je.o:;u samoodricatelji..-2!1 
Njemački teritorijalni 7.ahtjevi mogu sc stupnjevali na t ri ra1.ine: prva 
se odnosi na revanšizam teritorijalnog karaktera u samoj centralnoj Evropi; 
druga na formiranje VeLike Njem{].Čke, u biti, u skladu s Neumannovom Mil-
telew·opom (iz 1915) kao jezgrom evropskog okupljanja; treća na osvajanja 
prPma Istoku, prema Rttskoj ·nizini i Heurtland.u, koristt>l:i pri tome Vrata n:l-
roda. Napokon, valja kao posebnost izdvojiti i pitanje kolonija. 
Među najznačajnijim osobinama vanj!>kopoli1ičlrih stavova IUUera jesu 
j:l.Slloća i otvorenost njegovih teritorijalnih zahtjeva u onoj fazi koja je pret-
hodila -praktičnom ispunjavanju ciljeva. Kasnije će Hitler, nakon sukcesivnib 
odgovarajućih uspjeha, ncpresumo govoriti o svojim .. posljednjim ... 7.atjevima 
teritorijalnog karaktera. Razdoblje prije Hitlerova dolaska na vlast očito pri-
pada ovoj prvoj fazi. U tom su stnislu neobično ~ačajni podaci iz zapisnika 
tajnog ugovora Hitlera s Richardom Bt·eitingom (u lipnju 1931), glavnim ure-
25 Baynes, Vol. T. str. 101, 27. svibnja 1933. 
26 Baynes, Vol. 11. str. 1238, 21 svibnja 1935. 
21 B. MUSOluu. DoktriM fnfumll. Novlss\ma, Rim, ~ godine izdanja., na hrvat-
sirom, str. 14/ 15. Ovak\·a gledanja u skladu su s Kjellenovom organskom te<r 
rijom države l sa zasadama njemačke geopolitičke škole. 
28 lRto, str. 22. 
29 lsto, str. 37138. 
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dni.h lista Leipzige1· Neues~c Nach?·ichten:xl . Hiller tada zastupa sbvovc koji 
su posve u skladu s njegovim pozn::. t im tezama o t er itorijalnom prestruktu-
riranju evn>p:>ke političke karte, što će u razdoblju ~d 1933. do 1!-14::!. godine 
slijediti i odgovarajuća pmktična politička i vojna njelatnost. flitler i tt tome 
'inte1"l>jutL stoji na stajttli.štu p?'i?·odno-geografsTcog determin izma i ra.<1istitkp, 
teorije. 
»Prema svim geografskim i biološkim zakunitosti ma mi imamo p!·avo da 
osiguramo seb'i naš životni prostur ... « A razumlj ivo je da se ti ,,geografski« 
razlozi svode zapr.:~vo na prirodno-geograf\sku komponcn lu~ l i na geopolitički 
aspekt prostomog položaja te na životni prosl.or, dok su oni biološki samo iz-
raz rasističke teor'ije. Vrlo nepovol jna geopo1itička lok aci ja Njcm<tUk-e i ovog 
pula dulctzi do izraŽI:.Ija u Hitlerovoj bojazni od politike zaokruživanja: »Naše 
zahtjeve moraju podupira ti snaga i odlučnost. ./\.ko bi, međutim, protunjcma-
čke snnge počele protiv nas rovar iti i provoditi politiku zaokruživanja da bi 
djt!CU Versaillt!:>a i Locarna dr7.ale u siromaštvu, onda će progovuriLi topovi.« 
I to ja.sno okrenuti i premn Istoku, jer Hitler ističe da će slijediti p t·imjer 
svojih vitezova (Teulonskl vileliki r ed) ku ji su osvajHli zemlje istočno od 
Labe. Nadalje, Hitler Rmatra da .... Bugars ka mora dobiti pristup na Egej:;k{> 
morP.«, a takoder je i pristašn postojnnja i učvršćivanja cordon sanitairea 
između Rusije i ost.alt! Evrope: »J er mi hoćemo od sjeverne NorveAke pa do 
Crnog mora podići zaštitni 7jd protiv Rusa ili Slave na - mi nećemo ipak 
:zaboraviti da je Staljinov komun'i:zt,tm samo jedan novi oblik rustva.« Zanim-
ljivo je podsjt!lili da je spomenuti zaštitni zid u obliku cordon sam tairea vec 
postojao što jedino može znači ti da i ovaj prostor mora - izravno ili neiz-
ravno - dakle, vojno ili ćkonomskopolitički uć.i u sferu Veli ke Njemačke :i 
njezinih graničnih zona. Taj Hillerov ntzgovor pada u razdoblje kada un n ~:: 
Žt!li uspor<~.vati britansku prevlast na moru ili francusko ko1oni jalno carstvo. 
(,..Mi uopće ne želimo ugroziti englesku prevlast na morima ili francusku ko-
Lonijalnu vladavinu<<.) 
Glavnu opa.•most za Evropu predstavlja »Rusija«. Hitler pri tome razmi-
šlja posve na način Mackinder<:~, budući da isto kao l ovaj a ul.or ukctZuje na 
opasnost koja slijedi iz njer.li.na geografskog položaja (dakle iz poklapanja ug-
lavnom s Heartlandom) i industrijske snage, što u jedno implicira i dobru 
prometnu (željezničku) povezanost : >+Englezima i Francuzima moraju činje­
nice postati jasne. Jer onoga dana kada Rusija postane velika industrijska 
zemlja ona će svojim rezervama l judstva 1 svojim geogt·afski m polo~~je>m po-
stati prijetećn opasnost ne samo za Reich, nego i za Englesku i Francusku. 
Mi moramo već sada poduzeti mj ere za sigurnost našeg naroda i za njegov 
povijesni utjecaj na Istoku, kako istočne zeml je koje 1eže između Njemačke 
i Rusije ne bi ,Pale pod sovjetski, nego pod naš u tjecaj.« 
:JO P,rema E. CaJiću, Hitlt:!·r ohne Mas1~c, Frrullc.fur l l!Jtlll . u povodu međunarodnog 
savjetovanja u siječnju 1969. ~odine, o čemu j e izvijestio i Vjesnik od 26. si-
ječnja 1909. Spomenuti list bio je u Njemačkoj u LC> vrijeme vl'lo utjecajl:l11 i 
izražavao je stavove dest1o orijentirane »Njemačke nacionalne pučke slranke<• 
·koja se protivila raspuštanju nncističkih poluvojnlčki h O!·ganlzacija. U svome 
'1)0\\t\čkom d}e.lovan)u Hiltet 1e nasto}ao tu stranku \)ti.dobiti ·t.a cilleve nacional-
socijal i7.ma. 
31 Prema suvremenim shvaćanjima prirodno-geografski sadržajj bitillo se razlikuju 
Od geografskih, tj. kompleksnih sadržaja koji uključuju međusobno povezani i 
utjecajni kompleks prirodnih i socijulnih činilacu. 
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Ali, iako se u prvom dijelu razgovora ogradio od osporavanja britanske 
i francuske moći. Hillcr ne zaboravlja ni ostali svijet. Njemačkoj nije :.amo 
,.prijeko potreban jedinstveni nacionalni teritorij«, nego Killer smatra kako· 
... Mi moram<> Istok bezobzirno kolonLtirali. Pri tome nf'Ćemo zaboraviti knku 
su sirovine podijeljene u svijetu ...... Razumljivo je da se ovo posljednje :.La-
jališle odnosi na globalne svjetske odnose, dakako u savezništvu s onim dru-
vama koje se u sirovinskom smislu također ubrajaju u ··non have nations«. 
Na kraju razmatranja ovog intervjua za:ni:mljivo je upozoriti kako su u 
njem.u dotaknuLa, zapravo dan je u biti pregled svih najvažnijih ideja rasis-
ličkoga i geopolitic'..koga (teritorijalnog) karaktera: nužnost jedinstva njemač­
kog teritorija (dakako s Austrijom). uloga Velike Njemačke kao evropskoga 
anlikomunisličkog predziđa, opasnoot od Rusije, pitanja slrovinskt! oskudice, 
zivotnog pr<>stora, kao j križarskog pohoda prema Isluku. 
Nakon dolaska na vlast Hitler proturje-či , razumlj iv<> sam() verbalno, svo-
jim ranijim p<>litičkim stav()vima. On, navodn<>, više nema nikakvih teritori-
jalnih zahtjeva u Evropi (nakon <>kupl\cije rajnskc oblasti). piranje Al7.a<:ea i 
Lorrainea smatra trajn() riješenima, a nakon svakoga uspje!bl<>g teritorijalno~ 
poduhvata smatra da on predstavlja i p<>sljednju ambiciju takvog kar·aklera : 
-.u Evropi mi ncmaiJl() nikakvih teritorijalnih z.ahtjeva..z.! . .... Njemaćk:l 
nema želje 7.8 osvajanjima u Evropi ... ..s:s Još l. traVnJa 1939. godine (llaynes. 
vol. l. str. 985) Hitler izjavljuje kak<> .. Njemaćka nema namjere da napadne 
druge narode-e! 1 jedna od p<>tvrda takva stajališta trebao je bili i sovjetsko-
·njemački pakt o nenapadanju iz 1939. godine. 
Stvaranje llitlerove Velike Njemačke u centralnoj Evropi na način kl~­
sične MitteJ.e1.n·ope duvršt!no je u ra~doblju od 1935. do 1039. g<.>dine (Saar, 
RajriSka oblast, Austrija i Sudeti, Ceška i Moravsk~). Svakako, najprirodnije 
je 7.3 IIitlera bilo ponovno inkorporiranje Saara i Hs.jnske oblasti, a zatim 
Austrije kao dijel~ ,.njemačke domovine-e: *· .. Prusi su pangermcmi i mi 
.;erno to biti i daJje, mi ćemo ispuniti svoj cilj samo kada cijela NjPJ'Tlaćka. 
ukljućujući i njemačku Austriju, bude UJedinjena s D<>m<>vinom u jednoj vc-
hkoj državi, koja (-e tako moći služiti svjetskoj misiji Njcmačkc .• .:n 
Nakon Austrije. budući da je AnschlW>SOm konačno dovršeno okruženje 
Ceške i Moravske. n minhenskim :.porazum<)m 7.a,·lndano okvirom CP$kf' 
tvrđave. zauzete su 1 Ceška i Moravska kao sta.ri tradicionalni dijPlovi ger-
mHru~ke intere.ne sfere i životnog prostora: >+Kroz tisuću godinn teritoriji 
CE'$ke i Moravske pripadali su životnom prostoru njemačkog naroda. Nasilje 
l glupost istrgli su ih s~movoljno iz njihova prastaroga historijskog okVJra 1 
konačno, njihovim uključivanjem u Cehoslovačku kao umjetnu konstrukriju. 
stvoJ:ili su rasadište nP.prekidnog nemira ... <::; »T!ij je teritorij (tj. Ceška i Mo-
ravskA) ležao u životnom prostoru njem at'lk()g naroda tijekom tisuću goc.lina .... :~l 
Tnko je Hitler ujedinio ono što je kt'Oz svoju povijest, svoj geografski položaj 
i po svim razumnim razlozima trebalo biti ujed.injeno . ..._:\7 
32 Bay ne-s, Vol. II, str. t 300, godine 1936. 
·u Daynes, Vol. II. lotr. 1311, 19. ožujka 1936. 
l-l ~ynes, Vo\. \\, ~tr. t0\4-\()\5, 22. oiu)\m \9X\. Ovo nije izjava samog 1l\ller:l, 
nego jednog od nac-ističkih funkciona.rn, ali pu HiUerovu naređenju. 
35 Baynes, Vol. ll. str. 1586, 16. ožujka 19J9. 
36 Ba}-nes, Vol. n, str. 1597, L tra'l.-nja 1939. 
37 &yncs, VoJ. 11, slr. 1597, l. travnja 1939. 
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Tako je osvajanjima do napada na Poljsku l. rujna 1939. godine formiran 
kompaktni njemački državni teritorij u centralnoj Evropi (sa slovačkom sa-
telitskom ekstenzijom),SI; a već u lipnju 1939. godine Gč:ibels izjavljuje kako 
,,Njemačka nastoji da ponovno zadobije sve teritorije koje su joj pripadale 
tijekom povijesti«.39 Time se glav.ni interes orijentira prema Istoku na način 
nekadašnj'ih križarskih pohoda. Na prvom mjestu bi la je svakako Poljska. 
Ali, još je 5. siječnja 1939. godine Hitler isticao kako je opstojanje jedne jake 
Poljske nu~nosl l kako ono predstavlja in l.eres Njemačke, koja mora raspo-
lagati iamponom prema Istok•u. Međutim, Njemačkoj se mora vratiti Gdanjsk: 
(»Danzing je njemaćki, uvijek će ostati njemački i prije ili k a&nije bit će 
vraćen Njemačkoj~.) 10 Pored toga, njemački vitalni interesi usmjeravaju se 
i prema prometnoj vezi s istočnom Pruskom , čime se automatski povlači pi-
tanje poljskog koridora koji je za Poljsku od daleko većega životnog značaja."! 
Nastojeći riješiti pitanja oko »njemačkog koridora«, tj. područja kopnene 
veze između glavnine teritorija Trećega Reicha na zapadu i L<>točne Pruske 
na istoku, Hitler je neprP.st.ano 'inzi.o;;tirao na dva osnovna pitanja: prvo, na 
problemu njemačkih manjina u drugim državama ograničenim nerealnim gra-
nicama u skladu s versajskim sistemom,"2 i drugo na problemu ostvru·ivanja 
teritorijalno kompaktnoga njemačkog državnog prostora koji bi obuhvatio 
cjeloku:pni njemački etnili:um. A u tome je pitanje poLjs1cog,'a3 odnosno gcT-
manslcog koridora, koji se teritorijalno poklapaju, bi-Lo tek od uvodnog zna-
čaja. Na svojim istočnim granicama Hitler je, između ostaloga, zahtijevao: 
prvo, vraćanje Gdanjska .,bog njegova njemačkog slanovništva; drugo, u p<Jlj-
s kom koridoru 7.ahtijevao je provođenje plebiscita o njegovoj budućoj pri-
38 U lslo vrijeme tr.aje i pr()()es intenzivnog naoružavanja Njemačke. Dok je 1932. 
godine Njemačka imala :;arno sedam divizija i nije raspolagala »panzer-. i 
motoriziranim di vizijama, 19~6. godine ra.spolagaia je s 36 di vizija (od toga 
tri »panzeL'« divizije, ali još uvijek bez m o Lorlziranih divizija), a 1939. s 103 
divizije od čega 6 panzer i 8 molOl'iziL·aJllih (pt·ema G. Deborin, op. mt.). Uspo-
redno s procesom naoružavanja, razvija se i njemačka vojna doldrina, i oo 
posvema u smislu afirmacije munjevitog r~ta, u lo vrijeme posve nove vojne 
doktrine omogućene i usavršavanjem Lenka, Douhclovom zt:akuplovnum dok-
tJ:inom i njemačkim oskudijevanjcm u sirovinama. Godine 1935. Hillcr· uvodi 
opću vojnu obvezu, a Njemačkoj je dopušteno da raspolaže ratnom flotom u 
jačini od 35% flote britanskog impei·ija. Od 1934. godine i Japan se, otkaz..wši 
vašingtonski sporazum, počinje intenziV110 naoružavali, a zbog etiopijske kam-
panje isto vrijedi i za Italiju. 
39 Baynes, Vol. II, str. 1675. 
40 Baynes, VoL H, stw. 15G5. 
41 Već je 9. svibnja 1939. godine HiUer prezent1rao jednu kartu na kojoj su Gdanjsk 
i poljski konidor Pl'iključeni Reich u, dok su Poljskoj dodijeljeni Litva s Meme-
Jom (l<lajpeda), kako bi l ova drL.ava ostvarila participaciju na baltičkom pro-
čelju (Baynes, Vol. II, str. 1566). . 
42 Za Hitlera, rušenje versajsk<>g sistema, u k!rajnjoj konzekvenciji, može biti is-
punjeno i dovcieno tek likvi<iacijom njegovih teritorijalnih klauzula. 
43 Pilanje Poljske nije u Hitlerovu krugu hilo uvijek xtlZillatrano na antagonistički 
načln. Tako je u listopadu 1932. godine GoTing izvještavao o idejama generala 
Schleichenera o njemačkoj politici prema Poljskoj. Dok je Schleichener smatrao 
da je potrebno ostvariti savezništvo izmedu Njemačke, Francttske i Rusije 
(savezništvo između Njemačke i Rusije zastupali su l njemački geopolitičati) , 
Goring je bio protiv. Za vrijeme ra?Jgovora Hitler je šutio (Baynes, Vol. Il, 
str. 1001). Godine 1934. Poljska i Njemačka skloplle su pakt o nenapadanju, 
a slijedeće je godine Hitler izjavio: »Mogao bl doći moment kada će se naše 
dvije države morati braniti <>d invazije s Istoka«. 
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padnosti Njemačkoj, odnosno Poljskoj ; treće, za vrijeme do održavanja ple-
biscitn Njemačkoj se morn zajamčiti cestovna i željeznioo veza s istočnom 
Pruskom, a Poljskoj s morem; četvrto, ako bi plebiscitom prijeporno područje 
pripalo Poljskoj, Njemačkoj se mora dati jedna eksteritorijalna prometna 
zona (širine l km) za gradnju vlastite državne autoceste i četvorotračne že-
ljeznjćke pruge, a ako pak sporni teritorij pripadne Njemačkoj, jednaka bi 
prava pripala Poljskoj.H Među1..im, kako je Poljska odbila ove prijedloge i 
zahtjeve, Hitler je smatrao da ne snosi krivicu za ot;počinjanje rata. A još 
1935. godine Hitler je govorio kako Poljska ne ra~poJaže dovoljn:im prostorom 
:ta kolonizaciju njemačkog stanovništva. Političke veze s Poljskom bile su za 
Heich važnije negoli .. opasne veze s Rusijom-«: »Rusija je Azija. Sto se tiče 
Njemačke postavlja sc samo jedno pilanje, tj. da se J'lađu tereni za ekonom-
sku ekspanziju i prostor za stanovništvo, prostor kojim Poljska ne raspolaže 
i ne može ga pružiti ... '~" 
KoLonijah14 knmponenta te.ritorijaliza.ci;e. nacističke doktrine 
U odnosu na prekomorska osvajanja, dakle i neminovni sukob s klasičnim 
kolonijalnim silama i na moru i na već podijeljenim kopnima, Jlitlerovi su 
stavovi od nedosljednog i ambivalentnog značaja : u različitim prilikama on 
se priklanja bilo .. ideji Hamburga.<, bilo .. ideji Bugdada ... u. 
Takva nedosljednost i dileme oko izbora ciljeva uvjetovane su 7.akašnjavanjem 
uključivanja Njetru1čke u proces globalne podjele svijeta, kao i postojećim 
44 .. Govor vođe i d.dlivnog kancelara Adolta. IIitlera u njemačkom Reichslagu 11. 
ptwinca 1941. godine« - O ratnoj kr!vict Franklinc~ V. Roosevelta, Zligreb 
1!141, :olr. ~4. a5, ~6. i 37. J oš 1930. gocllne Hitler je tra:llo vraćanje polJskog 
1<-oridora. Taj problem bio je ::~vakako jedan od najtežih u odnosima Njemačke 
i nje?.inih susjeda : ,..Mi zahtij~.:vwnv vrtlćanje poljsk~ kondvt·a koji nalikuje 
na komad mesa iSJečen iz našega lJjehl. On cijepa Njemačku na dva dijela. 
To je Mcionalna rana koja neprcsla.ao krvari i na.'ltavit će krvariti sve dok 
nam ta z~mlja ne bude vraćena« (Baynes, Vol. ll, str. 995). ( ... ) .. Taj je pro-
blem - kao što sam več naglru.io - možda najbolniji od svih problema za 
Njemačku. Ipak ja nikadn nisam p rc:.t.ao da podržavam staj.'llište da pot:reba 
slobodnog izlaza Poljske na more ne može biti ignorirana ..... (Baynes, Vol. U, 
str. 1629, govor od 26. IV 1939. godine). Još 13. ožujka 1938. Hi11er je izjavio 
kako je potpuno spreman dopusti ti da Poljskoj - zemlji od 33 milijuna sta-
novnika - t.reba izlaz na mora Za n..'\s je ~orka stvar da je to stečeno na raćun 
koridora kroz njemaćkl teritorij, ali mi shvaćamo što to znači za Poljakc-< 
(8 aynes, Vol. Il, slr. 1424). Zato Hitler predlaže Poljskoj: '"(l) Danzig se kao 
slobodna dr.t;ava vraća u okvir njemačkog Reicha. (:.!) Njemačka stječe cestu 
kroz koridor i žcljc.t.ničku prugu . . ... (u eksteritorijiilnom statusu, R. P .), a u 
za mjenu Njemačk.tl Je spremna: (1) pri7JHiti sva ekonomska prava Poljt~ke u 
Da nzigu; (2) osi~ure.\.i za Poljslw slobodnu lukiu u D~gu bilo koje veil ćine, 
koj11 bi imala posvemašnjii slvbodni p1·istup mo1'11.1; (3) prlhvali ti u isto vrijeme 
sad.aS.nje granice između Njomačke 1 Poljske l smatrati ih konač.nima-« {Baynes, 
Vol. IT, str. 1631). ,. 
45 Daynes, Vol. n, str. 124!1, 22. svibnja 1935. Zanimljivo je naglasiti da SLI ~ 
rjesenje poljskog plt.anja neki planovi izrađeni i u Vatikanu. Po njima, .. Poljska 
bl trebala da pristane ne samo na t.o da Danzig bude njemački grad već 1 da 
bude prikJjučen Reichu .. ... (Iz i:tVJešt.aja britanskog 11mbnsadora u Rimu od 
'1. srpnja 1939, S. Fdcillinde, Pio Xl . l lreći Reich. Slvarnost, Zagreb t9GG. str. 
34.) 
46 T.o~:v. •deja Hamburga, Inače termin njenvtčke geopolitičke ~ole, označuje mo-
guĆU njemaćku prekooceansi,."U, tj. kolonija! nu ekspanziju. dok ideja. Bagdada 
oznaćuje usmjerenost osvajanja, prije svega, na evropsko i nl.ijsko kopno. 
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odnosom "Snaga. Zbog zakašnjenja Njemačka je morala rasp<JlagaLi i onom 
snagom koja je poLTebna u inicijalnoj fa:d kolonijalnih podjela, ali i dodatnom 
moći koja bi mogla djelovati u smislu prestrukturiranja već pootojeće poli-
tičke ka1·te svijeta. A očito je da takvim snag.ama Njemačka nije raspolagala . 
Iako nije -sudjelovala u prvom razdoblju globalme podjele l';vijeta koje traje od 
16. do sredine 19. stoljeća, a nedovoljno je sudjelovala li u glavnoj fazi kolo-
nijalnih podjeLa od druge polovice 19. stoljeća do I svjetskog rata, u nemoguć­
nosli da osvoji l~v. te?·iLorijalno lconLinuirane kolonije., 47 kao što su to učini le 
SAD, Brazil, Kanada, Rusija i l(;ina, Njemačka se našla u poziciji u kojoj je 
ne samo, najprije, r aspolagala relativno manjim kolonijalnim plXJStorima, nego 
je to i i~gubila JX>Slije I svjet:skog raiaY~ NuŽinost rješavanja teritorijalnih 
pitanja najprije u Evropi uvjetovala je, također, spomen<utu nedosljednost 
nacionalsocijalista u odnoou na kolon'ijalno pita1.1je. Uz komentar spomenutog 
.inlet·vjua, koji je objelodanio E. Calić, navedena je. i jedna jasna Hitlerova 
implikacija koja se odnosi i na pitanje kolonijalnog š'irenja (jer: »Mi nećemo 
zaboraviti kako su sirovine poclijeljene 'Ll svijetu«). Godine 1934. Hitler istupa 
izrazito protiv kolonijalnih ambicija: ».la ne bih žrtvovao život jednog jedinog 
Nijemca da steknem neku koloniju u svijetu. Mi znamo oda tc;U nekadašnje nje-
lll<:l<:ike kolonije skupi hLksuz čak i za Englesku,«19 Ali, 1936. godine Hitler 
mijenja mišlJenje i smatra da bi Njemačka lakše savladala svoje ekonomske 
probleme kada bi ra.spoJngala vlastitim kolonijama (Dayn..es, Vol. ll, str. 132·8., 
9. rujan l 9:36). 
I kako se shvaćanja mijenjaju, 7. rujna 1937. (Baynes, Vol. H, str. 1358) 
Hit1e;r smatra da ... njemačkU životni prostor bez svoje ,kolon.ijalnc komplemen-
tarnosti premalen je da bi garantirao neprekinutu sigurnu i sl.alnu opskrbu 
hranom .. . Ako mi kažemo danas da je naš životni prostor premalen i da je 
zaliO za nilS bitno da ga dopunimo putem kolonija, onda negdje u svijetu neke 
mudre glave objašnjavaju: Sto će vam kolonije? Kolonije ne mo.gu za vas biti 
ni od kakve koristi. Vi možete kupiti ono što vam treba . .)iO Ali, Njemačka će 
..podići svoj glas za životni prostor u kolonijama sve glasnije i glasnije, sve 
d<>ik svijet ne bude mogao dJ:ugo do prizinati naša prava<-<.51 P ri lome, Hiller 
još ne ide i za osvajanjem 111ovih ko lonijalnih prostora. No, značajno je da 
evropska pjtanja sadu povezuje i s kolonijalnim problemom: ,.Sto se tiče ko-
lonija, ono na što mi ima'rho moralno pravo jest ono što nam je pripadalo 
prije rata ... Evropska se pitanja neće srediti sve dok se ne riješi kolonijalno 
pitanje.«S:J. I dalje, 1938. godine, ponovno isticanje wačaja relativme gustoće 
i pitanje vraćanja starih njemačkih kolonijalnih posjeda: »Naša ekonomska 
47 Kao ,.,.teritorijalno kontinuirane kolonije« deflni.l:raju se oni pnJStoru koji su 
osvojeni iz r~-gija jezgri pojedinih država, u uvjetima u kojima sc ll Pl'OSlod 
l~onlirmiJ:ano, lj. pn:lto samoga kopna nastavljaju na spomenute reglje jezgr e, 
Laku da nisu imali klasiC:'lli kolonijalni karakter i bili su lakše i na trajni naćin 
inkor·porirani u oll. vir jecldnstvCllloga državnog teritorija. 
48 Njemač.l<e kolonije, od kojih je najveći dio bio lucir~n u Aiirlci, bile su ?.a pred-
vet·sajsku Njemačku c.xl velikog značaja. One su mogle zadovoljiti 50°/., nje-
mačltih potreba u zlaLu, 25% u olovu, vanadlju i dijamantima, davale su i 
preko postojećih pot;rcba, zalim 100% poln:ba u fosft~tima itd. (Prema R. R. 
Kuczynski, LiV'tng s~pace and population problems, 0~1:ord at the Clarendon 
press, 1939, Oxford Pamphlet.~ on world affairs, No 8.) 
49 Bay.nes, Vol. U, str. llrt2, :'i. kolovoza 1934. 
'iO Baynes, Vol. n , str. 1364, 3. listopada 1937. 
51 Daynes, Vol. II, str. 1371, 12. studenoga 1937. 
52 Baynes, Vol. ll, str. 1359, 12. rujna 1937. 
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pozicija nije, međutim, teška zato što nacionalsocijaliz..'lm vlada Njemačkom, 
nego zato što ova zemlja ima 140 ljudskih bića na km41, zato što mi nemamo 
one velike prirodne 1zvorc koje posjeduju drugi na:rodi.•53 ,.AJi što god mi 
uspjeli u smislu povećanja proizvodnje, beznadna nedostatnost prostora kojim 
raspolaže njemačka nacija neće biti time uklonjena. Zato će 11aš zahtjev sve 
više l više inzistirati, kako godine prolaze, na onim kolonijalnim pasjedima 
kojih, uostalom, Njemačka nije ll~ nijednu drugu naciju, koje su (kolonije) 
praktički bezvrijedne za sile koje i h drže, ali su neophodne za našu vlastitu 
naciju.«M 
Kolonijalno pitanje našlo je svoje mjest.<> i 'l..l lfitlerovim govorima i 1938. 
i 1939. godine. Medutim, od n apada na Poljsku rnzumljivo je da se in teresi 
i nacionalsocijalista l njemačke javnosti orijentiraju prema novim , neposred-
nim ratrum sadržajima. Ali, 24. veljače 1938. IUfler imperativna zahbjeva 
vraćanje kolonija. On 30. siječnja 1939. godine izjavl}uje: ... velilti kolonijalni 
posjedi koje je Reich neknda s lekao mirnim načinom, ugovorom i plaćajući za 
njih, bili su mu ukradeni . ...r.a ( ••• )»Njemačka nema tE'l;torijalnih za htjeva ni 
prema Engleskoj niti prema Fra ncuskoj, osim što se tiče vraćanja naših kolo-
nija . ..OO ( .•• ) ... Ne bi se trebalo dogodlti da jedan narod treba !.Oliko mnogo 
iivotnog prostora da ne može napredovali s 15 stanovnika na km2, dok su 
ostali prisiljeni da hrane 140, 150 ili čak 200 stanovnika na istoj P<Jvr~ni. 
Ali, ni u kom slučaju ne bi ti sretni nru-odi trebali sm.a.njiU životni prostor 
onih koji trpe od njegovA nedostatka i to oduzimajući im kolonije...5"7 ( ... ) 
..-U Evropi i izvan r.:vrope Njemačka je izgubila oko 3 milijuna km' teri torija 
i to unatoč činjenici da CJelokupno njemačko kolonijab1o carstvo, 7.8 razliku 
od kolonija dntgih naroda, nlje bil<J stečeno ratom, nego samo ugovorima 
i kupnjom ... fil! 
Hitlerov •novi kolonijalizam .. (baš kao i njegov'l teritorijalna ...svajanja 
u Evropi) morao je doiivjeti neuspjeh. Uzroci toga svakako su vji;estruki i 
mogu se svesti samo na: 
(a) zakašnjelo uključivanje Njemačke 1u proces alooa.lne .podjel.e svijeta; 
(b) postojeće odnose sno.ga s obzirom na već instalirane velike kolonijaLne 
stZe i ttopće driave koje su. rraspolugal€ prostra11-im teritorijima. 
Poraz u n svjet:.kom ratu u skladu je s p nx..-esi:m..:l koji 1maju povijesno 
wačenjc i predsta vljaju povijesne zakonitosti. Naime, sredina 20. stoljeća već 
je doba koje je prevladalo mogućnosti politi'Čko-teritodjalne raspodjele j prc-
ra!';podjelc svijeta pomoću velikih vojnih osvajanja. Novi odnosi u svijetu 
nic;u vi&e om<.lh~ćaval.i njegovo uredenje na osn<>vici teritorijalnog diktata, 
čak ni u okvirima postojećih odnosa k<>lonijalnih sila, a kamoli u okvirima 
pokušaja stvaranja novih kolonijalnih tvorevina i uključivanja novih kolonijal-
nih partnera. Njemačka t~ežnja za ek.~panzijom u f;.'V1·opi ili u prekomorskim 
teritorijima do~la o e lU vrijeme kada :Su takvi rprocesi ru 'biti već historijski bili 
53 Baynes, Vol. n, str. 1389, 20. veljače 1938. 
5-l Saynes, Vol. n, str. 1390, 20. veljače 1!138. 
55 Baynes, Vol. IT, str. 1573, 30. siječnja 1939. 
56 Bnyncs, Vol. IT~ str. 1575, 30. sijećnja 1030. 
U svome intervjuu američkom novinaru Karlu von Wlegandu 14. lipnja 1940. 
RiUcr pwebno isUče kako ne iell uni!titi F.n_glesku, niti dirati njezin kolonijalni 
impelij (S. FriedlAnder, op. cit., str. 59). 
57 Baynes, Vol. Il, str. 1641, 2~. travnja 1939. 
58 Bayncs, Vol. II, str. 1653, 28. travnja 1939. 
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preživjefi. so Zato nije bilo moguće oboovi.janje ili stvara~je novoga koLonijal-
nog carstva u uv;etima kada počinje svjetski proces .o!~lobađanja kolonijalnih 
posjeda. Ako je kolonijalna faza bila historijski nužna, ako su se velike dr-
žave formirale ranijim procesima Ol>vajanja, ako je već ranije bio dovršen 
prooes stvaranja nacija i nacionalnih država u odgovarajućim terttorijalnim 
okvirima, onda je razumljivo što inkva lGaka.šnjela nastojanja oko bitnoga 
teritorijalnog prestrukturiranja političke karte Evrope i svijeta nil'u mogla 
uspjeti. Hitler nije u pravu kada se želi uključiti u postojeću podjelu svijeta, 
jer lakva je podjela već povijesno preživjela. Hitler njje u pravu kada inzi-
stira na »pravednoj« podj eli svijeta, tj. mogućnosti kolonijalne ekspanzije za 
svakoga, j er nijedna podjela svijeta ne maže biti p1·avedna. Rjetenja uopće 
ne mogtL biti rU sferi neke »pravedne .. p odjele snijeta, nego samo t' wušen,~u 
kolonijalnog sistema i osloba.đanju dotadašnjih .. nepovijesnih-. naroda. Riječ 
je, dakle, već o ra7..doblju rušenja samog sistema, a ne o nužnosti da se sre-
dinom 20. stoljeća osigura sudioništvo jos jednoga kolonijalnog partnera. Dakle, 
Hitler nije u pravu kada kriti7.ira Ato ... bezobrazni demokratski lažljivci istu-
paju i 'tvrde da takozvane totalitarne ddave žele da osvoje svijet, dok su u 
stvari naš.i stari neprijatelji več oduvijek osvajači svijeta..,oo nije u pravu 
utoliko ukoliko nikakva nova kolonijalna podjela svijeta više historljskl nije 
moguća. 
Hitlerove težnje k teritorijalnoj ekspanziji nisu ništa drugačije od onih 
koje su nekada ispoljavale druge države i narodi Lijekom svoje politogeneze 
l fiksiranja svoga teritorijalnog obuhvata. 
U odnosu na sva neposr edna pogranična širenja u Evropi Njemačka je 
zbog svoga n epovol jnog geopolitičkog polorlaja svakako bila hendikepirana. 
Naime, dok ISU Velikoj Britaniji, Francuskoj, SAD, Rusiji ill Kini stajali 
na raspolaganju veliki, populacijskt pusti i politički uglavnom neol"ganizirani 
prostori (politički i demografski tzv. ~prazni .. prostor i u Africi, Aziji, zntim na 
dalekom Zapadu, u Sibiru, Sinkjangu i Tibetu). dotle je Njemačka u svome 
sirenju u Evropi svugdje nailazila na j<~ke susjede i na .... povijesne narode.. 
prema kojima odnos germanskih osvnjnča (sve do dolaska nacista) nije mogao 
b• ti onakav kakav je bio odnos kolonijalnih matica prema obojenom stanov-
ništvu Afrike i Azije, odnos prečesto definiran rasizmom, genocidom i naj-
surovijom ekonom.c;kom eksploatacijom iz razdoblja prvobitne akumulacije. 
A što se tiče •Uitlerovog ~-novog 1colonijalizma ... , :on (!tije 'u teritorijalnom smislu 
bio gori od klasil'1tog kolonijalizma. Međutim, on se 'i$poljat;ao u vrijeme kada 
kolonijalizam već stl.azi. s historijske pozornice. Slične osobine vrijede i za nje-
mačku geopolitiku u cjelini - l ona je reakcionarna ponajviše stoga Sto se 
pojavila u doba k ada se već a.lirmiraju proce<>i koji će stvarati nove temelje 
međ una:rodnih odnosa.GJ 
Na kraju ovoga razmatranja kolonijalnog pitanj a valja naglasiti da u vri-
jeme dok Hitler Loliko inzistira n a pitan jill'la životnog prostora i kolonija, ta 
59 Dakako, ne tL·~ba zaboraviti ni današnju vanjsk.u politiku Izraela. Ali, njezina 
tenlorija.l.na komponenta ipak je samo eksces koji, kao eksces, rno7.e trajnti 
stanovito vrijeme, all je vet poVijesno osuđen. 
60 Govo-r Adolfa H1ttera u povodu o.une oblietn.ice Nac:ional-sodjaUstičke revolucije 
u BeTlinsko; SJ)Ol't,tlcoj pa.lači od ao. siječnja 19-U, Derlln 1941, str. 6. 
Gl lJ)llk ne treba .ta boro viti da gcopoblik.a- mutatis mutandis - u ru.k~ma drugih 
postoji i daruu. - ok:.rulcnje .liearUanda, postojanje vojnih blokova Zapada, 
borba za int.cresne sCcre, vojne intervencije itd. jasni su izrazi geopoUllčkog u 
šuvremenim međunarodnim odnosima u svijetu. 
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se pitanja u. rl.ntgih velikih sila tada ne pnsta.·vljaju. Jedan . od razloga za Lo 
leži. svakako i u činje.nici Atn su postojeće velike sile (SAD, V. Bri~anija, Ru-
sija odnosno SSSR i Francuska) woje žn:otne prostore, zaista impozantnih 
dimenzija, osigurale već ranije! 
Njemtt.čka savezni~tva. kao izraz globalnih geostratešfdh koncepcija. 
Nastojanje Njemačke oko formiranja nove političke kade, prije svega u 
Evropi a onda i u globalnim razmjerima, moralo je podrazumijevati i odre-
đena savezništva.. Među potencijalnim saveznicima na prvom su mjestu, očito, 
mogle biti one zemlje koje su imale slične problt>.me prenaseljenosti kao 'i 
Njemačka i koje su težile sličnim ciljevima u svojoj teritorijalnoj ekspanziji. 
Već su ona nma povezivanja Njemačke odraz tih karakteristika. Godine 11'182. 
formi ran je 1'rojni savez it.među Njemačke, Austrougarske i [talije. Na taj je na-
čin formiran kompaktni teritorij~lni blok u centralnoj Evt•opi, a stečen je i 
saveznik s nagla~enim me<literanskim ambicijama. Godine 1936. formirana 
je. vojnopolitičkim savezom, .. o..c;ovina Rim-Berlin .. , a 1940. godine u savezni-
štvo (u okviru Trojnog pakta) ula.ci i Japan. Sve to nije ~lo proći bez 
odgovarajttće podjele interesnih sfera na: japansku u A?.Jj1, na Dalekom Is-
toku s odgovarajućim dijelom Kine i HcarUanda, talijansku na Sredozemlju 
i Bnlkanu. prije svega u okviru ideje »m are nostro .. , i njemačku Tlaročito u 
istočn<>j 'Evropi, Podunavlju i ruskoj nizini. Vaino je uočiti da su sva lri 
partnera smatrala kako su pogođeni problemom nedostatnoga životnog pro-
stora (iako ih to nije sprečavalo da vode pronatalističku populacijsku politiku) 
i kako su u svojim prekomo"'kim ambicijama zakasnili u odnosu na već izvr-
šenu podjelu svijeta. 
Oeostratetki zadaci tih savezniStava bili su posve jasn.i i ovisili su bilo o 
njihovim starijim ambicijama, bilo o geopolibčkom položaju. Tako je Njemačka 
kao svoj glavni operacijski prostor u rr svjetskm ralu imala Atlantik, dijelove 
sjeverne, jugoistočnu i istočnu Evropu i dio sjeverne Afrike. l l.alija Sred<>-
7.emlje i dio Balkana, s pokušajima širenja na afrički moslobr~ dok su 
operucijsko područje Japana bili dijelovi azijskog Rimlanda s perspektivom 
prodora u IIeartland što je, Ulkođer, bio cilj Njemačke, aU, razumljivo, sa 
strane Zapada. 
Odnos Njemačke i HiU~ra prPma Italiji i Mussoliniju nije bio u početku 
takav da bi odmah značio sklap<mjc zaista srdačnog savezništva. Jot je 1912. 
godine njemački general E. Ludendorf, inače vodeća ličnost u operacijama 
njemačke kopnene vojske u I svjetskom ratu. smatrao da je Italija kao sa-
veznik posve ber.tvrijedna. All njc:Gin su kasniji Cašistički razvitak, kao i 
težnja za dominacijom u Sredozemlju i odgovarajućim geopolitičkim polo~a­
jem stvorili od Italije vrijednog saveznika nacističke Njemačke. U svome go-
voru od 20. veljače 1938. godine Hitler Je po7.dravio talijanske l'atne napore 
u Etiopiji. Problem prenaseljenosu ftalije bio je! važan faktor pribli.Ulvanja 
dviju zemalja : .. PoložaJ Italije u stano·vitom smislu sli~ položaju Njemačke. 
Pod određenim uvjetima bllo je stoga prirodno, budući da zajedno trpuno od 
prenase1j~mosti, razumjeti aktivnosti čovjeka i vlade (tj. Mussolinija) koji su, 
odbijajući da dopuste da njihov narod bude žrtvovan nn oltaru fantastičnih 
ideala Lige naroda, radije spremni spasiti svoju naciju . .,ll'.! 
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Godine 1939. llltler računa i na Italiju kao na važnog faktora anlisov-
jetskog antemuralea, o kojem je takoder ovisio spa.c; Rvrope: .. Na toj solidar-
nosti. (njemačkog i talijanskog režima, R. P.) osniva se spas Evrope od pri-
jetnji:! destrukcijom od str<ll!lc boljšt!vizma . .-63 
Tome cilju trebao je, očito, pridonijeti i ,..Celični pakt .. od 22. svibnja 
1939. godine izmedu Njemačke i Italije. Tim paktom učvršćena je osovina 
Berlin-Rim i ujedinjeno talijansko i njemačko stanovni§tvo u kompaktni broj 
od oko 150 milijuna ljudi: .. Ali. ovaj će svijet sbvatitit da su sve nadt> da c;e 
oslabi osovina Berlin-Rim uzaludne. Njemačka i Italija ujedinjene u bloku od 
150 milijuna uvijek će biti zajedno da brane sveto nasljede civilizacije j da 
osiguraju mir utemeljen na pravdi.~G• 
Od ostalih evropskih zemalja Rilter je sve do iz.bijanja II svjetskog rata 
naročHu pažnju posvećivao Spanjolskoj, :tatim Francuskoj, V . Briianiji i Polj-
skoj. Sto se tiče $panjolske, Hilter se utasavao od pomisli na mogućnost nje-
7ine boljševizacijc.f" lili, u H svjetskom ratu $panjolska nije željela uoi u 
rat na strani I-htlera, što bi imalo vitalno značenje za okruženje Francuske, 
?.atim kao prilog dominaciji u Sredozemlju uz mogućnost likvidacije britan-
kog Gibraltara. Isto tako, u rat na strani Hitlera nije uSia nj Turska. Tako 
su istočrU i 7-apad:ni dio Sredozemlja ostali pod zapadnjačkom dominacijom. 
A ako se k tome pridoda da je Zapad raspolagao i Maltom, tim nepotopivirn 
.. nosačem aviona .. , onda je jasno da pozicije Sila osovine na Sredozemlju nisu 
nikada bile naročito povoljne. 
Za ndnos prema V. Britaniji, H:itlP..r je nastojao da bude t~kav da osigura 
bilo nj~ino savezništvo. bilo stav neutralnosti. Jer, prema Hitlerovu sudu. 
.. Engleska nije glavni neprijatelj Njemačke.. . J;oraziti neprijatelj Njemačke 
je Francuska-..66 
Britanska neutralnost mogla je biti realnom CinJenioom i stoga što je 
llitlerov Leb~raum ležao na Istoku, a o ,.ideji Hamburga .. nikada se nije 
dosljedno izja§njavao. U svibnju 1930. godine 'Hitler je smatrao da .. interes. 
Njemačke zahtijeva suradnju s Engle.c;kom, budući da se rani o nordijsko-
-gennanskoj supremaci]i nad F.vropom i u zajednici s nordijsko-germanskom 
Amerikom o suprem.aciji nad svijetom.117 U istome govoru HiUer odbija 
svaku suradnju s Rusijom, i lo iz rasi!;tičkih razloga: ,.Nordijska ral';a ima 
pravo da vlada svijetom l mi moramo to ra.wo pravo uzeti kao zvijezdu 
vodilju naše vanjske politike. Zbog l<>Jta je razloga bilo kakva suradnja s 
Rusijom izvan svakog pitanja, jer je tamo na slavensko-t.atarsk:om tijelu 
nasađena židovska glava.IB I 1939. godine - iako će uskoro početi rat s 
Engleskom - Hitler izjavljuje: >+Tijekom cjelokupne svoje političke aktiv-
63 B;~ynes, Vol. ll, st1·. 1976. 
64 Baynes, Vol. If, str. 1665; bt'Ojka je svakako Pl'eljet·ana, ali je mogla dobro po-
slu'-lti u propagandne svrbe. 
65 Baynes, Vol. Il, str. 7031704. G<XIine 1937 u Spanjolskome građanskom ratu 
sudjelo\•ala je na strani Franka 1 illtlerova .. Legija kondor ... 
66 Baynes, Vol. l. str. 851 1923. godine. 
67 Baynes, Vol. ll, st.r. 989, 21. svibnja 1930. 
68 Baynes, Vol. IL str. 989, 21. svibnja 1930. . 
Merlutlm, još davno p'l'ijc dolaska na vlasL nacistima nije smetalo da se povezuJe 
i s bjelogardcjcima, primjerice nekadašnjim ukrajinskim atamanom Skoropad-
.. ldm {~ nA•riA nn r•it •dr Ill\ 
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nosti ja sam uvijek razlagao ideju bliskog prijateljstva i kolaboracije izmedu 
Njemačke i IDngleske.-.llll 
Za razliku od Velike Britanije, kojoj geograf&k.i razlozi omogućuju »Sjajnu 
izolaciju« i čijj interesi leže preko »sedam mora«, pravoga neprijatelja Njf'-
mačke u Evropi predstavlja Francuska. Ali, Hltle>.r j€ i s Francuskom nastojao 
ne aktivirati nikakva teritorijalna pitanja. Stjecanje Saara u tome je imalo 
ključno značenje: »(3) Napokon, (Njemačka) je dala Francuskoj !;Več:mo uvje-
ren je da Njemačka sada, kada je pitoo.je Saa·ra sređeno, neće imati nikakvih 
tedtorijalnih znhtjeva«.'O ( .. . . ) ,.. Vraćanje Saara ukJunilo je u Evn;pi :;v e 
teritorijalne probleme između Francuske i Njemačke . . . «71 A za Alzace i 
Lorraine u posjedu Francuske Hitler Juje smatrao da mogu predstavljati pr<>-
blem u njemačko-francuskim odnosima: » ... I ja i svi drugi napus lili smo 
p<>laganje prava i na Alzace i Lorraine zato da se iz;bjegne daljnje krvo-
proliće-«.72 
f 20. veljače i 26. rujna 1938. godine Hitler j.e izjavio: ,..u Evropi Nje-
mačka nema više terit-orija koje b i zahtijevala od Francuske .. . 13 »Ja sam 
svečano izjavio: ubuduće sva su teritorijalna pitanja između Francuske i 
Njemačke uklonjena<•.'' 
Odnos Njemačke -i Japa.na. Slični problemi pi1enaseljenosti, životnog pros-
tora, :;irovinskog sh·omaštva i karakteri.ostike jedne .-.mlade« nacije75 sve više 
su pribli7.avali Njemačku i J apan. Ali, jedan od •najvažnijih faktora u Lome 
pribli'-avan ju bila je zajednička antiboljševička i anllikomintemovska orijenta-
cija. Godi ne 1936. Njemačka i .Japan s:klapaju Antikominterna pakt, a 20. 
veljače l931J. godine 1-lilt-er izjavljuje: .-Ja ne smatram Kinu dovoljno jakom, 
bila beskonačno m anje op asna na ci vili zaciju i svjetski mir, nego bilo kakav 
napad boljševizma. Medutim, ja vjerujem da bi i najveća pobjeda Ja pana 
b-ila beskO!llaćno ma.nje opasna za civilizaciju i svjetski rn:ir, nego bilo k akav 
uspjeh koji bj p<>stigao boljševizaJID. Njemačka je sklopila pakt s Japanom 
da djeluje protiv Kominterninih ciljeva ... 7G 
Odnose s Japanom olakšavao je i terit.orijalni dezinteresman Njemačke 
u istočnoj Aziji. (~Njemačka nema teritorijalnih interesa bilo koje vrste u 
istočnoj Aziji".)77 
* * * 
Ovakav poku~j ana.lize geopolitičkih i geostrateških stavova nacizma 
u temeljen je u nizu do~umcntiranih sadržaj~ koji se odnos e na sferu Hi-
tlerove javne djelatnosti. Porazom Njemačke i naciM'la u II svjetskom ratu 
69 Baynes. Vol. II. str. 1623, 28. bravJ1ja 1030. 
70 Daynes, Vol. TT. stl". 1209, 16. ožujka 1935. 
71 Baynes, Vol. Il, str. 1608, 28. travnja 1!139. 
72 Baynes, VoL II, str. 1696. 27. kolovoza 19~9. 
73 Baynes, Vol. II , str. 1400, 20. veljače 1930. 
74 Baynes, Vol. ll. str. 151 5, 26. rojna 1930. 
75 U skladu s cik.lll:kom tcot'ijom, preu~etom iz g-eomorfologije, u razvoju država 
postoje inicijalna faza, zatim faze mladosti, z.t'elosti i staTosti, ovisno o odnosu 
neke dr7.ave prema te~itorijalnim pitanjima. U inici jalnom razdoblju i u r-az-
doblju mladosti nalaze se tzv. pro:;::resivne naci je, tj . one koje se intenzivno 
de.mog;rat>Ski razvijaju, dok fazu starosti karakteriziraju tzv. dekadentne nacije, 
tj. one u demografskoj stagnaciji ili opadanju. Sto se tiče Njemačke, Italije i 
Japana očito je da su se ove zemlje nalazile u r!!Woblju mladooti i da su 
pripadale ,..progresivnim« nacijama. 
76 Baynes, Vol. II , str. 1397, 20. veljače 1930. 
77 Baynes, Vol. II. str. 1398, 20 veljače 1938. 
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bila je poražena i njemačka geopolitika sa svojim idejama o oovome životnom 
prostoru. Ali, valja naol.t1Siti da je ono geopolitička na. odredeni nal'in pri-
sutno i IL suvrem.enim. m.edun4rodnim odnosima, jer ograničeni rat.nvi, vojne 
intervencije, okruženje Heartlanda, postojanje tamponskih zona, geostrateške 
sjene i dr. također predstavljaju izraz današnje (neo)geopolitike u globalnjm 
međunarodnim odnos ima. 
Radovan Pavič 
HJTLER:S GEOPOLITICAL CONCEPTS 
1922--1939--1943 
Summary 
The ld~as and practice of Lebemra.um and tcrdtorial conquest 
<.~.re essential components of fascls:m. The na?;i ~eopolHical concept 
of bLood a11d soil was in eftect the prelude to the idea o! Le-
ben"raum. This cuncept implles the idea. that a nation ls lied 
to ltc; soil, the concsponding natural and cultl1ral milicu and 
hl.stori<'l'll tradition. This is why, for example, Hitler did not see 
a solution to lhe •Sudelcn question .. in the removal of the Su-
deten Germans to Genll."UUy but rather in the conquest of the 
Sudeten territory. At the same time. in stressing the linkaste of 
the nation to terribory. attcnlion 1s drawn to the sbortaste of 
space !or the exi&Umce of p1·c:.ent and future generations, and 
lo the need to obtain it by conquest. .For Hltler. this space for 
!uture massive pea~~ant colo.nisaUon is to be found in the Enst. 
The treatment of space in aaz.ism has three distinct aspects: 
(a) revanchist, provoked by the reduction ur lhe German Lebens-
raum by the Treaty of Vers.'lllles; {b) conquest, J:eflected ln the 
effol'ls to occupy new F.uroosian Lcbensraum; and (e) colonial, 
t•cflccled in the ambition to .restore old and win new colonles. 
AlJ lht·ce aspects are considered ln detail logclher with the causes 
of the failure of Hilter's ,.new coloniaJ.ism ... 
